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E l presente informe — que fué preparado a so lic itu d  de la  Secre ta ría  del C coité 
de Cooperación Económica—  presenta un cuadro s in té tico  de la s  actividades que 
la  M isión de la  FAO ad scrita  a l Programa de In teg ración  Económica Centroamérica 
na ha venido desarrollando en e l período comprendido entre la  V I y  la  V II Reu­
nión del Comité, es decir entre e l lo , de septiembre de 1959 y e l 31 de octur- 
bre de I 960,
Durante estos trece meses se han concluido varios estudios que habían 
sido in iciados en lo s últim os años y se ha dado comienzo a una se rie  de proyec 
tos nuevos de conformidad con la s  decisiones temadas por e l propio Comité en 
su V I reunión. En re lació n  con este hecho, la  composición de la  M isión de la  
FAO ha cambiado substancialm ente: en p a rtic u la r, a la  partid a de lo s expertos 
que se ocuparon de lo s proyectos de celu losa y  papel, de educación fo re s ta l, 
de industria pesquera y  de mercado ganadero, ha correspondido e l in ic io  de la s  
labores de nuevos técnicos en estad ís tica  ag ríco la , e stad ís tica  fo re s ta l, te ­
nencia de la  t ie r ra  y  uso de la  t ie r ra , m ientras que continuó la  m isión de l 
economista ag ríco la  y d e l consultor en mercadeo de granos.
Más concretamente, e l lo , de octubre de 1959 se in ic ió  e l proyecto de 
coordinación de la s  e s ta d ís tica s  agropecuarias; e l lo . de a b r il de I 960, e l de 
investigaciones de lo s aspectos ag ríco las, in stitu c io n a le s  y económicos de la
tenencia de la  t ie r ra ; e l 20 de a b r il siguiente e l de coordinación de la s  es­
tad ís tica s  fo re sta le s ; y  e l 21 de agosto de I 960 e l de planeamiento coordinado 
del \iso de la  t ie r ra .
Hoy en d ía la  M isión de la  FAO cuenta con e l siguiente personal:
a) un economista ag ríco la ;
b) un consultor en mercadeo de granos;
c) un estad ístico  ag ríco la ;
d) un estad ístico  fo re s ta l;
e) un consultor en tenencia de la  t ie rra ;
f )  un consultor en planeamiento del uso de la  t ie r ra ; y
g) un experto asociado.
En e l curso de los trece meses antes indicados, dicho personal ha 
efectuado v ia je s  de estudio por lo s d istin to s países del área por un to ta l 
aproximado de 18 meses, y ha preparado varios informes sobre aspectos particu  
la re s  de los d iferen tes proyectos antes indicados que han sido llevados a la  





En los párrafos siguientes se reseñará con más detalle la labor lleva 
da a cabo en cada uno de los proyectos a cargo de la Misión.
2. Economia ag ríco la
Con la conclusión de los proyectos relativos al posible establecimiento en el 
área de una industria de celulosa y papel y al mejoramiento de las condiciones 
de venta del algodón centroamericano en el mercado mundial, los estudios de 
economia agrícola se orientaron hacia nuevos proyectos tanto de orden general 
como de interés más específico.
En conexión con el desarrollo del Programa de Integración, se analiza­
ron en cooperación con la Secretaria del Comité los resultados obtenidos a tra 
vés de los diferentes estudios y proyectos llevados a cabo en el campo agríco­
la en los últimos años y se empezó a preparar nuevos trabajos de análisis eco­
nómico en la agricultura. En particular, se recopilaron datos sobre producción 
y productividad, precios, valor de la producción, demanda y consumo, comercio 
nacional, regional e internacional de los principales productos agropecuarios 
del área, completándose así la información de que ya se disponía al respecto.
Además, se colaboró en la redacción de la nota ilustrativa sobre los 
objetivos y los métodos de trabajo para el proyecto de tenencia de la tierra, 
y se prepararon tablas y diagramas indicando las principales categorías de te­
nencia en cada país del área. Igualmente, se recopiló la información disponi­
ble en materia de utilización de los recursos agrícolas, pecuarios y forestales 
de Centroamérica y se prepararon tablas ilustrando el grado y tipo de uso de 
la tierra en la región. Este material sirvió al economista de la FAO para pía 
near el trabajo a llevarse a cabo en el campo del análisis económico del des­
arrollo agrícola así como en ellos de la tenencia y del uso de la tierra, los 
últimos en cooperación con los expertos respectivos proporcionados por la FAO.
Se discutió igualmente la forma en que tenían que desarrollarse los 
proyectos de coordinación de las estadísticas tanto en el campo general de las 
actividades agropecuarias como en el más específico de los productos foresta­
les.
Se cooperó también con la Secretaría del Comité en el examen del tra­
tamiento a prever para el comercio intrarregional de los productos agrícolas 




definieron los aspectos generales del trabajo de cooperación técnica que ten­
drá que realizarse en el futuro con base en los principies y  objetivos de di­
cho programa*
El análisis del desarrollo económico en la agricultura en los años pa 
sados tanto en sí como en relación con el desenvolvimiento de los demás secto­
res económicos de Centroamérica, permitió definir a grandes rasgos el camino a 
seguir para colaborar con estudios técnicos generales y específicos a la reali. 
zación de la integración económica en agricultura.
Los aspectos especiales de este proceso de desarrollo coordinado de 
la agricultura se examinaron con lo® Ministros de Economía y de Agricultura de 
los países interesados, e igualmente con los personeros de las instituciones 
de desarrollo, financieras, productivas etc, de cada país. Además, en estas 
discusiones se tomaron en consideración diferentes problemas económicos de es­
pecial interés para los países en campos como la exportación de algodón, de 
café, de ganado y carne, de productos forestales, etc,, el mejoramiento de las 
condiciones competitivas de los productos centroamericanos en los mercados mun 
diales, la mejora de las técnicas de producción y  de los métodos de mercadeo, 
el equilibrio de la balanza de pagos, los proyectos de desarrollo de las vías 
de comunicación y de las fuentes de energía en su relación con la ampliación 
de los mercados nacionales y regional existentes y la creación de nuevos mer­
cados, etc.
En el campo más concreto de la coordinación de los programas naciona­
les de uso de semillas mejoradas, se contó con la cooperación del experto aso­
ciado quien preparó un informe detallado sobre el particular que fué examinado 
con los organismos competentes de los diferentes países.
Con base en la definición que el propio Comité hará de las líneas di­
rectrices del trabajo técnico a realizarse dentro del programa de integración 
económica acelerada, se empezará en los próximos meses a preparar los estudios 
que se requieren en cuestión de desarrollo coordinado e integrado de las econo 
mías agrícolas de los países centroamericanos, para su examen por parte del Co 
mité y del Subcomité de Desarrollo Económico Agropecuario,
/3. Mercadeo de granos
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E s t e  p r o y e c t o ,  q u e  e m p e z ó  e n  j u l i o  d e  1 9 5 8 ,  c o n t i n u ó  d e s a r r o l l á n d o s e  e n  e l  
p e r í o d o  q u e  a q u í  s e  r e s e ñ a  c o n  m i r a s  a  c o n t r i b u i r ,  p o r  u n  l a d o ,  a  l a  s o l u c i ó n  
d e  l o s  p r o b l e m a s  r e l a t i v o s  a l  c o m e r c i o  a c t u a l  d e  g r a n o s  d e n t r o  d e l  á r e a  c e n t r o  
a m e r i c a n a ,  y  p o r  e l  o t r o ,  a  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e l  i n t e r c a m b i o  
d e  g r a n o s  e n  u n  s i s t e m a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  r e g i o n a l .
Con base en la Resolución 89 (CCE) aprobada en la VI reunión y en 
cooperación con la Secretaria del Comité, se hicieron gestiones para llevar a 
la práctica el sistema de clasificación uniforme de granos y  el intercambio 
de información sobre su mercado. En lo que toca a la clasificación, se exami­
naron con las instituciones competentes de los diferentes países las bases ju­
rídicas y  las medidas prácticas que tendrán que tomarse en cuenta en cada país 
para iniciar la aplicación del sistema unificado que fuera recomendado por el 
Comité, En lo relativo al intercambio de información de mercado, se discutie­
ron con los países interesados los formularios que deberían llenarse periódi­
camente y se convino la forma en que los datos deberían elaborarse y comunicar 
se. Además se celebraron acuerdos con el Instituto Regulador de Abastecimien­
tos de El Salvador para asegurar el funcionamiento práctico del sistema de in­
tercambio con base en dicha institución como punto focal para la recepción y 
diseminación de los datos#
L o s  p r o b l e m a s  r e l a t i v o s  a  l a  m e j o r  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p r o  
g r a m a s  n a c i o n a l e s  d e  m e r c a d e o  d e  g r a n o s  f u e r o n  e s t u d i a d o s  e n  e s t r e c h a  c o o p e r a ­
c i ó n  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s ,  e n  p a r t i c u  
l a r  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  t é c n i c a s  d e l  i n t e r c a m b i o  d e n t r o  
d e l  á r e a ,  a  l a  l i q u i d a c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n c i a s ,  a  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e  l o s  p r e ­
c i o s  t a n t o  p a r a  e l  p r o d u c t o r  c o m o  p a r a  e l  c o n s u m i d o r  c o n  l a  c u e s t i ó n  c o n e x a  
d e  u n a  m a y o r  u n i f o r m i d a d  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p r o g r a m a s  d e  p r e c i o s  m í n i m o s  a  l o s  
p r o d u c t o r e s ,  e t c ,
E s t o s  p r o b l e m a s  f u e r o n  e x a m i n a d o s  y  d i s c u t i d o s  e n  c a d a  p a í s  y  l u e g o  
a l  n i v e l  r e g i o n a l  c o n  l a  S e c r e t a r í a  d e l  C o m i t é ,  e n  r e l a c i ó n  t a m b i é n  c o n  e l  p r o  
y e c t o  m á s  g e n e r a l  q u e  a b a r c a  l a  p r o d u c c i ó n ,  e l  c o n s u m o  y  e l  c o m e r c i o  d e  l o s




g r a n o s  e n  C e n t r o a m é r i c a .  S o b r e  a l g u n o s  a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e l  m e r c a d e o  a c ­
t u a l  d e  g r a n o s  s e  p r e p a r o n  n o t a s  e  i n f o r m e s  p a r a  l a s  o f i c i n a s  g u b e r n a m e n t a l e s  
y  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  d e  m e r c a d e o  i n t e r e s a d a s ,  co m o  p o r  e j e m p l o  e n  
l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a  p o s i b l e  l i q u i d a c i ó n  d e l  s u p e r á v i t  d e  m a í z  e x i s t e n t e  e n  
e l  á r e a  d u r a n t e  I 9 6 0 ;  a  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  a g r í  
c o l a s  e n  E l  S a l v a d o r  y  p a í s e s  l i m í t r o f e s ;  a  l a  s i t u a c i ó n  d e l  m e r c a d o  d e  m a í z  
e n  H o n d u r a s ,  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  e t c .  P a r a  e s t o s  f i n e s  s e  p r e p a r o n  i g u a l  
m e n t e  v a r i a s  t a b l a s  e s t a d í s t i c a s  s o b r e  á r e a  s e m b r a d a ,  v o lu m e n  d e  p r o d u c c i ó n ,  
r e n d i m i e n t o s  u n i t a r i o s ,  p r e c i o s ,  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s ,  e t c .  d e  m a í z ,  
f r i j o l  y  a r r o z  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  d e l  á r e a .
L a  i m p o r t a n c i a  d e l  i n t e r c a m b i o  d e  g r a n o s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o -  
n a l  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  v i s t a  d e  l a  p r o g r e s i v a  l i b e r a l i z a c i ó n  
d e  d i c h o  c o m e r c i o  e n  u n  p r o g r a m a  d e  m e r c a d o  c o m ú n ,  f u é  t o m a d a  e n  d e b i d a  c u e n ­
t a  e n  l o s  e s t u d i o s  q u e  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  a  e s t e  p r o p ó s i t o  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  
l a  S e c r e t a r i a  d e l  C o m i t é .  E n  p a r t i c u l a r ,  c o n  b a s e  e n  l a s  s u g e r e n c i a s  r e c i b i ­
d a s  d e  l o s  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  i n t e r e s a d o s  s e  p r e p a r ó  u r a  n o t a  p r e l i m i n a r  
s o b r e  l a s  m e d i d a s  q u e  d e b e n  a d o p t a r s e  p a r a  l o g r a r  u n a  c o o r d i n a c i ó n  m á s  e s t r e ­
c h a  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  p r o g r a m a s  d e  m e r c a d e o  d e  g r a n o s ,  a s í  co m o  s o b r e  l a  
c o n v e n i e n c i a  d e  u n i f o r m a r  l a s  p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s  d e  p r e c i o s  m í n i m o s  a  
l o s  p r o d u c t o r e s  e n  v i s t a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  g r a d u a l  d e  u n  s i s t e m a  d e  l i b r e  
c o m e r c i o .  L a s  r e c o m e n d a c i o n e s  b á s i c a s  i n c l u i d a s  e n  e s t a  n o t a  s e r á n  a h o r a  d i s ­
c u t i d a s  e n  d e t a l l e  c o n  l o s  d i f e r e n t e s  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  q u e  t i e n e n  a  s u  
c a r g o  e l  m e r c a d e o  d e  l o s  g r a n o s ,  c o n  m i r a s  a  l l e v a r  c u a n t o  a n t e s  a  l a  c o n s i d e ­
r a c i ó n  d e l  p r o p i o  C o m i t é  u n  p r o g r a m a  d e  a c c i ó n  c o o r d i n a d o  e n  e s t e  i m p o r t a n t e  
s e c t o r  d e  l a  e c o n o m í a  d e l  I s t m o ,
A d e m á s ,  e l  t é c n i c o  a  c a r g o  d e  e s t e  p r o y e c t o  a s i s t i ó  e n  e l  m e s  d e  o c t u  
b r e  d e  I 9 6 0  a l  C u r s o  I n t e r n a c i o n a l  e n  C l a s i f i c a c i ó n  d e  G r a n o s  c e l e b r a d o  e n  P a ­
n a m á  b a j o  l o s  a u s p i c i o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  y  c o n  l a  a s i s  
t e n c i a  d e  t é c n i c o s  d e  m u c h o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  e n  e l  c u a l  d i o  e l  t é c n i ­
c o  a l g u n a s  c o n f e r e n c i a s  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  n o r m a s  d e  c l a s i f i c a c i ó n  
e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  m é t o d o s  m o d e r n o s  d e  m e r c a d e o  a s i  co m o  u n  m e r c a d o  m u n d i a l  
e n  p r o c e s o  d e  a m p l i a c i ó n  y  c o n  u n  r é g i m e n  d e  m e r c a d o  c o m ú n .
/4. Coordinación
L a  i n i c i a c i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o  f u é  r e c o m e n d a d a  p o r  e l  S u b c o m i t é  d e  C o o r d i n a ­
c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a s  q u e  e n  s u s  r e u n i o n e s  r e c a l c ó  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n  p r o g r a ­
m a d e  c o o r d i n a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o ,  E l  p r o y e c t o  c o m e n ­
z ó  e n  o c t u b r e  d e  1 9 5 9  c o n  m i r a s  a  l l e v a r  a  l a  p r á c t i c a  e l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  
q u e  f u é  a p r o b a d o  e n  l a  I V  R e u n i ó n  p o r  e l  S u b c o m i t é  « E n  p a r t i c u l a r ,  l a  r e a l i z a  
c i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o  s e  h a  c e n t r a d o  e n  s u  p r i m e r a  f a s e  e n  t r e s  g r u p o s  p r i n c i ­
p a l e s  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  e n  e s t r e c h a  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a s  
D i r e c c i o n e s  G e n e r a l e s  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o  d e  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o ,  i n c l u s i ­
v e  P a n a m á , a  s a b e r :
a )  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  a g r í ­
c o l a s  c o n t i n u a s  y  d e l  p r o g r a m a  m ín im o  d e  e s t a d í s t i c a s  a g r o p e c u a r i a s ;
b )  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  l a b o r e s  p r e p a r a t o r i a s  d e l  c e n s o  a g r o p e c u a r i o ,  
e n  p a r t i c u l a r  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  p r o g r a m a o e n s a l  y  a  l a s  b o l e t a s  d e  c e n s o }
d )  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a s  D i r e c c i o n e s  d e  E s t a d í s t i c a  y  e s p e c i a l m e n t e  l a s  
s e c c i o n e s  d e  e s t a d í s t i c a  y  d e  c e n s o  p a r a  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  e n  e l  e s t u d i o  
y  s o l u c i ó n  d e  v a r i o s  p r o b l e m a s  t é c n i c o s  c o n e x o s  c o n  s u  l a b o r  e n  e l  c a m p o  d e  l a s  
e s t a d í s t i c a s  c o n t i n u a s  y  d e  l o s  c e n s o s  y  e n c u e s t a s .
P a r a  r e a l i z a r  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e l  e s t a d í s t i c o  d e  l a  FAO e n c a r g a d o  d e l  
p r o y e c t o  h a  v i s i t a d o  p e r i ó d i c a m e n t e  a  t o d a s  l a s  D i r e c c i o n e s  d e  E s t a d í s t i c a  y  
h a  p r e p a r a d o  t r e s  i n f o r m e s  g e n e r a l e s  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  q u e  s e  i n d i c a n  a  c o n t i  
n u a c i ó n :
a )  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  e n  l o s  p a í s e s  d e l  
I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ;
b )  d e s a r r o l l o  d e l  p r o g r a m a  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  a g r o p ¡ e  
c u a r i a s  e n  C e n t r o a m é r i c a ;  y
c )  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  b o l e t a s  d e l  c e n s o  a g r o p e c u a r i o  e n  e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o ,
E l  p r i m e r  d o c u m e n t o  c o n s t i t u y e  u n a  r e s e ñ a  d e l  c a m p o  d e  a p l i c a c i ó n  d e  
l a s  e s t a d í s t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  d e  c a d a  p a í s  e n  l o  r e f e r e n t e  t a n t o  a  s u  c o n t e n í  
d o ,  o  s e a  a  l o s  r e n g l o n e s  i n c l u i d o s  e n  e l l a s  y  p a r a  l o s  c u a l e s  s e  r e c o p i l a n  d a  
t o s  e s t a d í s t i c o s ,  c o m o  a  l a  m e t o d o l o g í a  q u e  s e  e m p l e a  p a r a  o b t e n e r  y  e l a b o r a r
/ d i c h o s  d a t o s .
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d i c h o s  d a t o s .  A d e m á s ,  s e  a n a l i z a  e n  e l l a  e l  e s t a d o  d e  c u m p l i m i e n t o  e n  c a d a  
p a í s  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  S u b c o m i t é  d e  C o o r d i n a c i ó n  E s t a d í s t i c a  e n  m a t e ­
r i a  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  c o n t i n u a s  y  d e  a d o p c i ó n  
d e  u n  p r o g r a m a  m ín im o  a l  r e s p e c t o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  c u l t i v o s  t e m p o r a l e s ,  c u l ­
t i v o s  p e r m a n e n t e s  y  g a n a d e r í a .
E n  l a  n o t a  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o g r a m a  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  ea 
t a d í s t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  e n  C e n t r o a m é r i c a  s e  e x a m i n a r o n  l a s  p r i n c i p a l e s  c u e s t i o  
n e s  t é c n i c a s  q u e  h a y  q u e  r e s o l v e r  p a r a  e s t e  f i n .  E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e l  c e n s o  a g r o p e c u a r i o ,  s e  d a n  s u g e r e n c i a s  s o b r e  l a  c o o r d i n a c i ó n  
d e  l a s  b o l e t a s ,  l a  t a b u l a c i ó n  a v a n z a d a  d e l  c e n s o  p o r  m u e s t r e o ,  l a  t a b u l a c i ó n  
c o o r d i n a d a  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  y  l a  p u b l i c a c i ó n  c o o r d i n a d a  d e l  c e n s o  m is m o .  
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  s u g i e r e n  d i v e r s a s  m e d i d a s  t é c n i c a s  p a r a  c o o r d i n a r  l a s  e s t a ­
d í s t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  c o n t i n u a s  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a s  e n c u e s t a s  a g r í c o l a s  g e ­
n e r a l e s  y  e s p e c i a l i z a d a s ,  a  l a s  e s t a d í s t i c a s  s o b r e  d e s t a c e  d e  a n i m a l e s  y  a  l a  
p r e p a r a c i ó n  d e  n ú m e r o s  í n d i c e s  d e  l o s  p r e c i o s  r e c i b i d o s  p o r  l o s  a g r i c u l t o r e s »  
A d e m á s ,  s e  s e ñ a l a n  a l g u n a s  m e d i d a s  q u e  t e n d r í a n  q u e  t o m a r s e  e n  e l  f u t u r o  p a r a  
a m p l i a r  p a u l a t i n a m e n t e  e l  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  e n  e l  c a m p o  d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  v i s t a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  s i s t e m a  r e g i o n a l  d e  l i b r e  
c o m e r c i o  y  m e r c a d o  c o m ú n .
T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  c e n s o  a g r o p e c u a r i o  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a  y  l a  u t i l i d a d  d e  l o g r a r  q u e  e l l o  
s e  l l e v e  a  c a b o  e n  e l  á r e a  d e  m a n e r a  c o o r d i n a d a ,  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a s  D i r e c ­
c i o n e s  G e n e r a l e s  d e  E s t a d í s t i c a  s e  h a  p r e p a r a d o  u n a  n o t a  q u e  s e ñ a l a  l o s  a s p e c ­
t o s  q u e  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  c o o r d i n a r  e n  l a s  b o l e t a s  c e n s a l e s .  E l  d o c u m e n t o  
c o n t i e n e  d e f i n i c i o n e s  d e  l a  f i n c a  c e n s a l ,  d e l  p r o d u c t o r ,  d e  l a s  f o r m a s  d e  t e ­
n e n c i a  d e  l a  t i e r r a ,  d e  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  d e  l o s  c u l t i v o s  
t e m p o r a l e s  y  p e r m a n e n t e s ,  d e l  g a n a d o  y  l a s  a v e s  d e  c o r r a l ,  d e  l o s  p r o d u c t o s  
d e  o r i g e n  a n i m a l  a s í  c o m o  d e  l a  f u e r z a  m o t r i z ,  m a q u i n a r i a ,  r i e g o s  y  a b o n o s .
L a s  r e c o m e n d a c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  d o c u m e n t o  s e r á n  t o m a d a s  e n  c u e n t a  p o r  l a s  
D i r e c c i o n e s  G e n e r a l e s  d e  E s t a d í s t i c a  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  s u s  r e s p e c t i v a s  b o l e  
t a s  p a r a  e l  c e n s o  a g r o p e c u a r i o  q u e  s e  l l e v a r á  a  c a b o  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  
e n  1 9 6 1  y  1 9 6 2 .
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L o s  d o c u m e n t o s  a n t e s  i n d i c a d o s  h a b í a n  s i d o  p r e p a r a d o s  c o n  m i r a s  a  d i s  
c u t i r l o s  e n  u n a  r e u n i ó n  e s p e c i a l  d e l  G r u p o  d e  T r a b a j o  e n  e s t a d í s t i c a s  a g r o p e ­
c u a r i a s  d e l  S u b c o m i t é  q u e  d e b í a  c e l e b r a r s e  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  I 9 6 0 .  D e b i ­
d o  a  q u e  e s t a  r e u n i ó n  n o  p u d o  c o n v o c a r s e  p o r  v a r i a s  r a z o n e s ,  e l  c o n t e n i d o  d e  
l o s  d o c u m e n t o s  a n t e s  r e f e r i d o s  f u é  e x a m i n a d o  e n  d i s c u s i o n e s  d i r e c t a s  c o n  c a d a  
D i r e c c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a ,  l o g r á n d o s e  d e  e s t e  m o d o  u n  a c u e r d o  g e n e r a l  s o b r e  
l a s  s u g e r e n c i a s  t é c n i c a s  e n  m a t e r i a  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  y  d e l  
c e n s o ,
5 .  E s t a d í s t i c a  f o r e s t a l  
E s t e  p r o y e c t o  s e  i n c l u y ó  e n  e l  p r o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s  d e  l a  FAO p a r a  p o d e r
\ a s e s o r a r  a  l a s  D i r e c c i o n e s  G e n e r a l e s  d e  E s t a d í s t i c a  y  d e  R e c u r s o s  F o r e s t a l e s  
a c e r c a  d e  l a s  m e d i d a s  t é c n i c a s  r e q u e r i d a s  p a r a  l o g r a r  e n  e l  á r e a  l a  c o o r d i n a r -  
c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  e n  m a t e r i a  d e  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s  y  d e  p r o d u c t o s  f o ­
r e s t a l e s *
E l  e x p e r t o  e n c a r g a d o  d e  e s t e  p r o y e c t o  e m p e z ó  p u s  l a b o r e s  e n  a b r i l  d e  
I 9 6 0  y  e x a m i n ó  c o n  l o s  t é c n i c o s  a  c a r g o  d e  e s t a s  e s t a d í s t i c a s  e n  l o s  d i f e r e n ­
t e s  p a í s e s  l o s  v a r i o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c a m p o  d e l  i n v e n t a r i o  d e  
l o s  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s ,  d e  l a  e s t a d í s t i c a  s o b r e  u t i l i z a c i ó n  y  c o m e r c i o  d e  l a s  
m a d e r a s ,  d e  l a  o b t e n c i ó n  d e  d a t o s  s o b r e  p r e c i o s  y  v o l u m e n  d e  l o s  p r o d u c t o s  f o ­
r e s t a l e s  o b j e t o  d e  c o m e r c i o  t a n t o  e n  e l  i n t e r i o r  d e  c a d a  p a í s  co m o  p a r a  e x p o r ­
t a c i ó n ,  e t c .
E s t a  l a b o r  d e  c o o r d i n a c i ó n  s e  c o n c l u i r á  p a r a  f i n e s  d e l  p r e s e n t e  a ñ o  
c o n  l a  p r e p a r a c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  e s t a d í s t i c o  f o r e s t a l  d e  l a  FAO d e  u n  d o c u m e n ­
t o  c o n t e n i e n d o  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  t é c n i c a s  c o n v e n i e n t e s ,  c u y o  a l c a n c e  s e r á  
p r e v i a m e n t e  d i s c u t i d o  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  t é c n i c o s  q u e  e n  c a d a  p a í s  l l e v a n  a  
c a b o  l a s  e s t a d í s t i c a s  f o r e s t a l e s .  S e  p i e n s a  a d e m á s  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n v £  
c a r  a  e s t o s  t é c n i c o s  a  u n a  r e u n i ó n  e s p e c i a l  e n  l a  c u a l  s e  p o d r í a n  e x a m i n a r  e n  
f o r m a  c o n j u n t a  d i c h a s  r e c o m e n d a c i o n e s  y  c o n v e n i r  e n  l a s  m e d i d a s  p r á c t i c a s  q u e  
d e b e r á n  t o m a r s e  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o g r a m a  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s ­
t i c a s  f o r e s t a l e s  e n  e l  á r e a  c e n t r o a m e r i c a n a .
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7, Planeamiento del uso de la  t ie r ra
La im portancia del sector ag ríco la  en la  vida económica del área centroam eri­
cana y  e l deseo de co n trib u ir a la  rea lizació n  de lo s  ob jetivos del programa 
de integración en este sector con los estudios técnicos indicados por e l Comi­
té , lle va ro n  a in c lu ir  en la  m isión de la  FAO a un consultor en planeamiento 
del uso de la  t ie r ra  quien empezó su labor en agosto de I 960,
En preparación para este proyecto, se ha recop ilado, tabulado y  ana­
lizado  la  inform ación ex istente en m ateria de recursos agropecuarios en e l 
área y su d istrib u ció n  y  u tiliz a c ió n . Considerando que mudhos datos se basan 
todavía en lo s censos agropecuarios de 1950* 1952 y  1955* e l experto de la  
FAO emprendió su prim er v ia je  a través del área para poner a l d ía  dicha in fo r­
mación con la  ayuda de los organismos nacionales interesados y empezar a exa­
minar en e l s it io  la s  ca ra c te rís tica s  fundamentales de la s  formas de uso de 
lo s recursos básicos ag ríco las.
Con base en la s  d ire c tiva s  que e l propio Comité dará en lo  que con­
cierne a l desarro llo  coordinado de la  economía ag ríco la  centroam ericana, a s í 
como a la  rea lizació n  del programa de integración in d u stria l en lo  que toca a 
la  elaboración de m aterias primas agropecuarias, se determinarán en los próxi­
mos meses los campos específicos de activid ad  en que sea conveniente log rar un 
planeamiento coordinado del uso de la  t ie rra  a l n iv e l reg ional. Más e sp ec ífi­
camente, se examinará en cooperación con la  Secre ta ría  del Comité la  situ ación  
existente en la  producción de a rtícu lo s  agropecuarios en e l área tanto para 
consumo interno como para exportación y se estudiarán los diversos problemas 
re la tivo s  a la  u tiliz a c ió n  in d u stria l de la s  m aterias primas de origen agrope­
cuario conforme a las necesidades del plan de d esarro llo  in d u s tria l.
